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　⑴　 最近 5 年以内に筑波大学が定める CITI Japan, eL Core 等の e-learning の研究倫理教
育を受講した，筑波大学人文社会系教員（教授，准教授，講師，助教）。
　⑵　 筑波大学人文社会系教員 1 名以上の推薦または執筆依頼を受け，最近 5 年以内に
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